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Abstract: The exploitation and utilization of non-residential islands in China originated from the Neolithic
age and has a history of more than 6，000 years． Non-residential islands are of great value in natural re-
sources，territorial waters，national defense and scientific research，but now the utilization status of non-
residential islands is not reasonable． Although a series of policies have been implemented to regulate the
use of non-residential islands，the development of non-residential islands in remote areas had been ig-
nored，and in some areas had long been in a state of disorder and uncontrollable exploitation． Therefore，
this paper aimed to summarize the current status of non-residential islands in China through literature re-
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view，including the main research area of non-residential islands in China，on environmental carrying ca-
pacity，ownership of non-residential island usage and value assessment; legal and policy support for the
development and protection of non-residential islands in China; the practice of the use of non-residential
islands in China． Hopefully，some basic information for the further study of non-residential islands and
serves could be provided for the comprehensive management of non-residential islands．
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限为 40 ～ 50 年; 该法规为今后无居民海岛地方法规




































式仅限于旅游娱乐用岛的开发。如 2011 年 11 月
11 日，宁波大羊屿岛以 2 000 万元被宁波高宝投资
有限公司购买下该岛屿 50 年使用权，将其作为高端
旅游休闲区开发。
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